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Samenvatting 
Achtergrond. Angststoornissen ontstaan vroeg in het ontwikkelingsverloop, hebben een hoge 
prevalentie bij kinderen en veroorzaken ernstige verstoringen in uiteenlopende 
levensgebieden. Onderzoek naar angst bij het zeer jonge kind (2-5 jaar) is onderbelicht. 
Vanuit de literatuur wordt de samenhang tussen angst bij moeder en het kind aangetoond, 
maar is onderzoek naar mechanismen binnen dit interactieproces schaars.  
Doel. Het eerste doel is een samenhang aan te tonen tussen angst bij moeder en het 
angstniveau van het kind. Het aantonen van de modererende invloed van maternale 
zelfwaardering en het zoeken van sociale steun op deze samenhang is het tweede doel. De 
theorie van de Infant Mental Health (IMH) is als uitgangspunt genomen. Deze beoogt via het 
versterken van de ouder-kindrelatie, de optimale ontwikkeling van het kind te bevorderen. Dit 
onderzoek doet een poging bij te dragen aan de signalering van angst en inzicht in de etiologie 
van angsten bij het jonge kind binnen de moeder-kindrelatie. Dit kan als ingang dienen tot het 
optimaliseren van preventieve interventies.  
Respondenten, procedure en onderzoeksontwerp. Een online vragenlijst is in een periode van 
6 weken (26 juni – 10 augustus 2013) aselect ingevuld door 105 moeders variërend van 22 tot 
45 jaar. De respondenten zijn per e-mail en brief geworven via kennissen, vrienden en familie 
middels de sneeuwbalmethode. Het betreft een ad-hoc survey met een cross-sectioneel design, 
waarbij moeder over zowel haar eigen angsten als over die van haar kind rapporteert.  
Meetinstrumenten. Angst bij moeder is gemeten middels de Screen for Child Anxiety Related 
Emotional Disorder-Adult (Bögels & Van Melick, 2004). Het angstniveau van het kind is met 
de Spence Children’s Anxiety Scale Revised (Spence, 1998) gemeten. Voor het meten van 
zelfwaardering is de gelijknamige subschaal van de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-
2 (Barelds, Luteijn, Van Dijk & Starren, 2007) ingezet en sociale steun is met de subschaal 
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‘sociale steun zoeken’ van de Utrechtse Coping Lijst (Schreurs, Van de Willige, Brosschot, 
Tellegen & Graus, 1993) in kaart gebracht. 
Resultaten. Een significante positieve samenhang is gevonden tussen angst bij moeder en 
angst bij het kind. Angst van moeder blijkt een significante predictor voor angst bij het kind. 
Tevens is een significante negatieve samenhang gevonden tussen zelfwaardering bij moeder 
en het angstniveau van het kind. Maternale zelfwaardering voorspelt de angst bij het kind 
echter niet. Een samenhang tussen zoeken naar sociale steun door moeder en angst van het 
kind is niet aangetoond, evenmin als een voorspellend effect van sociale steun.  
Conclusie. Angst van moeder hangt niet alleen samen met de angst van haar kind, maar vormt 
tevens een belangrijke voorspeller voor de angst van haar kind. Dit geeft ondersteuning voor 
de visie van de IMH. Deze visie kan het uitblijven van voorspellende effecten van maternale 
zelfwaardering en sociale steun op de angst van het kind echter niet verklaren. Geconcludeerd 
is dat angst van het jonge kind niet op zichzelf staat. Voor de praktijk kan het diagnosticeren 
van angstsymptomatologie bij moeder een ingang geven tot het opsporen van angst bij het 
jonge kind, met als doel preventieve interventies zo vroeg mogelijk in te zetten.  
 
Keywords: Angst, Jonge Kind, Zelfwaardering, Sociale Steun, Preventieve Interventies, Infant 
Mental Health 
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Abstract 
Background. Anxiety disorders have an early age onset, are highly prevalent among children 
and cause serious disruptions in various areas of life. Little attention has been paid to research 
into anxiety in very young children (2-5 years old). Although the literature has shown that 
there is a relationship between a mother’s anxiety and that of her child, inadequate research 
has been carried out into the mechanisms in this interaction process.   
Aim. The first objective was to show that there is a relationship between a mother’s anxiety 
and that of her child. The second objective was to investigate the moderating effect of 
maternal self-esteem and social support seeking on this relationship. The Infant Mental Health 
(IMH) theory, which aims to stimulate a child’s optimal development by strengthening the 
parent-child relationship, served as the starting point. An attempt was made to help improve 
the detection of anxiety and to further insight into the aetiology of anxiety in a young child in 
the mother-child relationship. This may serve as a means of optimizing preventative 
interventions.  
Participants, procedure & design. Mothers aged 22 to 45 (N = 105) filled in an online 
questionnaire during a 6-week period (26 June to 10 August 2013). The respondents had been 
recruited by e-mail and letter through acquaintances, friends and family members using the 
“snowball” method. This concerned an ad hoc survey with a cross-sectional design, whereby 
mothers reported on their own anxieties as well as those of their child.  
Measures. Maternal anxiety was measured using the Screen for Child Anxiety Related 
Emotional Disorder-Adult (Bögels & Van Melick, 2004). A child’s anxiety was measured 
using the Spence Children’s Anxiety Scale - R (Spence, 1998). The same named Dutch 
Personality Questionnaire-2 subscale (Barelds, Luteijn, Van Dijk & Starren, 2007) was used 
to measure self-esteem, and the Utrecht Coping List subscale entitled “seeking social support” 
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(Schreurs, Van de Willige, Brosschot, Tellegen & Graus, 1993) was used to analyze the level 
of social support. 
Results. A significant positive correlation was found between a mother’s anxiety and that of 
her child. A mother’s anxiety turned out to be a significant predictor of a child’s anxiety. A 
significant negative correlation was also found between a mother’s self-esteem and her child’s 
anxiety. However, maternal self-esteem does not predict a child’s anxiety. A relationship 
between a mother seeking social support and anxiety in her child could not be shown, nor 
could a predictive effect of social support be shown. 
Conclusion. A mother’s anxiety not only correlates with her child’s anxiety, but is also an 
important predictor of her child’s anxiety. This supports the view of the IMH theory. 
However, this view cannot explain the absence of predictive effects of a mother’s self-esteem 
and social support on her child’s anxiety. We can conclude that a young child’s anxiety is not 
an isolated phenomenon. In practice, diagnosing symptoms and signs of anxiety in mothers 
may serve as a means of detecting anxiety in young children, so that preventive interventions 
can be implemented at the earliest possible stage.  
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